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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil penyesuaian sosial siswa kelas VIII SMP 
Negeri 35 Jakarta. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 35 Jakarta dengan pengambilan 
sampel menggunakan teknik simple random sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah 
sebesar 20% dari populasi sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 84 orang siswa 
dari 420 siswa kelas VIII. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis sur-
vei. Hasil penelitian menunjukan bahwa profil penyesuaian sosial siswa SMP Negeri 35 
Jakarta pada kategori sedang yaitu sebesar  57,14%, sedangkan pada ketegori tinggi dan 
rendah masing-masing sebesar 21,43%. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan 
penyesuaian sosial siswa terhadap lingkungan sekolahnya cukup baik.
Kata Kunci: Penyesuaian sosial, guru BK, siswa SMP
Pendahuluan
Manusia	adalah	mahluk	sosial	yang	harus	hidup	
dalam	 kelompoknya	 oleh	 karena	 itu	mereka	 beru-
paya	 untuk	 mencari	 orang	 lain	 guna	 membangun	
hubungan	dengan	manusia.	Sebagai	makhluk	sosi-
al,	 individu	 dituntut	 untuk	mampu	mengatasi	 per-
masalahan	yang	timbul	sebagai	hasil	dari	 interaksi	
dengan	lingkungan	sosial	dan	mampu	menampilkan	
diri	 sesuai	 dengan	 norma	 yang	 berlaku.	 Selain	 itu	
individu	dituntut	untuk	bereaksi	secara	tepat	terha-





Dalam	 kegiatan	 penyesuaian	 sosial	 dibutuhkan	
kriteria	untuk	melihat	sejauh	mana	penyesuaian	so-
sial	 siswa	 dapat	 dilakukan	 dengan	 baik.	 Dengan	




wa	 banyak	 siswa	 yang	 dalam	 proses	 interaksi	 de-







dari	 beberapa	 kelas	 yang	 dilakukan	 observasi	 dan	
diwawancara	oleh	peneliti.
Kemudian	 berdasarkan	wawancara	 dengan	 tiga	
orang	guru	BK	dari	lima	orang	guru	yang	berada	di	
SMPN	35	 Jakarta	 terdapat	 siswa	 yang	mengalami	
kesulitan	dalam	melakukan	interaksi	dalam	kehidu-











dengan	 kondisi	 idealnya	 penyesuaian	 sosial	 yang	
baik	menurut	Scheneider	dengan	tugas	perkemban-
gan	 siswa	 SMP	 menurut	 Rober	 Havighurst.	 Ber-
dasarkan	 hasil	wawancara	 dan	 observasi	 guru	BK	
terdapat	 siswa	 yang	 mengalami	 permasalah	 tidak	
dapat	 bekerjasama	 dalam	 kelompok	 hal	 ini	 tidak	
sesuai	dengan	pandangan	Schneider		mengenai	pe-




rian	 layanan	untuk	membantu	 siswa	mencapai	 pe-
nyesuaian	 sosial	 yang	 baik.	Hal	 ini	 sesuai	 dengan	
tujuan	 pelayanan	 bimbingan	 dan	 konseling,	 untuk	
itu	perlu	adanya	survei	untuk	melihat	gambaran	pe-
nyesuaian	sosial	siswa.
Berdasarkan	 pembatasan	 masalah	 diatas	 ma-
ka	masalah	penelitian	dirumuskan	sebagai	berikut:	









Schneiders	 	 mendefinisikan	 penyesuaian	 sosial	
sebagai	”the capacity to react efectively and whole-
somely to social realities, situation, and relation”.	
Lebih	jelasnya,	Schneiders	menyatakan	”Social ad-
justment signifies the capacity to react efectively 
and wholesomely to social realities, situation, and 
relation so that the requirements for social living are 
fulfilled in acceptable and satisfactory manner”.









Sedangkan	 menurut	 Hurlock	 penyesuaian	 sos-
ial	 diartikan	 sebagai	 keberhasilan	 seseorang	 untuk	
menyesuaikan	diri	terhadap	orang	lain	pada	umum-
nya	dan	terhadap	kelompoknya	pada	khususnya.	In-
dividu	 yang	 dapat	menyesuiakan	 diri	 dengan	 baik	
mempelajari	 berbagai	 keterampilan	 sosial	 seperti	
kemampuan	untuk	menjalin	hubungan	dengan	ling-
kungan	sekitar.
Berdasarkan	 berbagai	 pendapat	 tersebut	 dapat	
disimpulkan	bahwa	yang	dimaksud	dengan	penye-
suaian	 sosial	 adalah	 kemampuan	 individu	 untuk	
















	 Individu	 yang	 dapat	menyesuaikan	 diri	 dengan	





nyenangkan	 terhadap	 orang	 lain,	 bersikap	 baik	
dalam	menjalankan	perannya	serta	ikut	berparti-
sipasi	dalam	kehidupan	sosial.
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4.	 Kepuasan	pribadi
	 Penyesuaian	 diri	 secara	 sosial	 dapat	 dikatakan	
baik	 jika	 individu	merasa	puas	 terhadap	kontak	
sosialnya	dan	terhadap	peran	yang	dimainkannya	
dalam	situasi	sosial..
Karakteristik Penyesuaian Sosial yang baik
Karakteristik	 Penyesuaian	 Sosial	 yang	 baik	
menurut	Scheneiders	adalah	berikut	ini:
1.	 Memiliki	 pengendalian	 diri	 yang	 tinggi	 dalam	
menghadapi	situasi	atau	persoalan,	dengan	kata	






3.	 Memiliki	 pertimbangan	 rasional	 dan	 pengen-
dalian	diri,	memiliki	kemampuan	dasar	berfikir	
serta	dapat	memberikan	pertimbangan	 terhadap	
tingkah	 laku	 yang	 diperbuat	 untuk	 mengatasi	
masalah	yag	dihadapinya.	
4.	 Mampu	 belajar	 sehingga	 dapat	 mengembang-






Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian 
Diri dan Sosial 








































pribadi	 dalam	 usaha	 memantapkan	 status	 diri-
nya	dalam	lingkungan	hidupnya	sebagai	indivi-
du	yang	berdiri	sendiri	(a	separate	self).
4.	 Adanya	 keinginan	 remaja	 untuk	 memantapkan	














sosial	 siswa	 kelas	 VIII	 SMP	 Negeri	 35	 Jakarta.	
Pendekatan	penelitian	ini	adalah	kuantitatif.	Metode	
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penelitian	 yang	 digunakan	 deskriptif	 dengan	 jenis	
survei.	Populasi	dalam	penelitian	 ini	yaitu	 seluruh	
siswa	kelas	VIII	 di	SMP	Negeri	 35	 Jakarta	Timur	






tungan	 persentase	 terlebih	 dahulu	 dibuat	 kategori-
sasi.	Perhitungan	data	profil	penyesuaian	sosial	di-
dapatkan	 berdasarkan	 perhitungan	 skor	 rata-rata	
(mean)	dan	standar	deviasi.
Data	yang	dihasilkan	pada	penelitian	ini	adalah	
teknik	 statistik	 persentase	 deskriptif	 karena	 pene-
litian	 mendeskripsikan	 profil	 penyesuaian	 sosial	
siswa.			
Hasil dan Pembahasan
Secara	 keseluruhan	 data	 responden	 yang	 digu-
nakan	 adalah	 siswa	 SMP	Negeri	 35	 Jakarta	 kelas	
VIII	dengan	jumlah	responden	sebanyak	84	siswa.	
Berdasarkan	data	penyesuaian	sosial	siswa	yang	di-





127.	 Data	 secara	 keseluruhannya	 dapat	 dilihat	 se-
bagai	berikut:
Tabel 4.1
























Gambar 4.1. Penyesuaian Sosial









baik	 sebesar	 18	 orang	 siswa.	 Sebanyak	 48	 orang	





jukkan	 bahwa	 profil	 penyesuaian	 sosial	 siswa	 di-
dapatkan	 rata-ratanya	 sebesar	148,45	dengan	 stan-











sebesar	 73,93%.	 Pada	 urutan	 terakhir	 yaitu	 kepu-











dilihat	 apakah	 siswa	 tersebut	 berada	 pada	 katego-
ri	sedang	menuju	tinggi	atau	sedang	menjurus	ren-
dah.	 Schneiders	 mengungkapkan	 setiap	 individu	
memiliki	pola	penyesuaian	yang	khas	 terhadap	se-
tiap	situasi	dan	kondisi	serta	lingkungan	yang	dih-
adapinya.	 Bagaimana	 individu	 menyesuaikan	 diri	
di	lingkungan	rumah	dan	keluarganya,	di	sekolahn-
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ya,	bagaimana	individu	dapat	menyesuaikan	diri	de-












kemampuan	 menjalin	 hubungan	 persahabatan	 de-


















Berdasarkan	hasil	 penelitian	 yang	 telah	 dilaku-
kan	mengenai	profil	penyesuaian	sosial	siswa	SMP	
Negeri	35	jakarta	maka	dapat	disimpulkan	jika	ha-






Selanjutnya	 18	 orang	 siswa	 lainnya	 berada	 pada	
ketegori	 rendah	 dengan	 jumlah	 presentase	 sebesar	





1.	 Penelitian	 ini	 memberikan	 informasi	 menge-
nai	 profil	 penyesuaian	 sosial	 siswa,	 dengan	
mendapatkan	data	dari	hasil	penelitian	 ini	guru	






penelitian	 mengenai	 penyesuaian	 sosial	 dapat	
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